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Узбекистан – страна стратегически расположенная в самом сердце Центральной 
Азии. Это самая густонаселенная страна в регионе, богатая ресурсами и имеющая сильную 
сельскохозяйственную базу. Страна выбрала постепенный путь реформ, направленных на 
социальную стабильность и на основе сильной преференции для национальной 
независимости, государственного контроля и самодостаточности.  
Государственный сектор Узбекистана значительно больше, чем в других странах с 
переходной и с низким уровнем доходов экономики (на государственные расходы 
приходится 32 % ВВП). 
Региональное сотрудничество по снижению торговых издержек является 
приоритетной задачей для Узбекистана. Есть значительная торговая взаимодополняемость 
между Узбекистаном и его соседями по региону, которая остаѐтся недоиспользуемой из-за 
политических и институциональных барьеров, в том числе политических ограничений 
торговли, слабого трансграничного сотрудничества, ограниченной доступности 
мультимодальных транспортных операций, высоких транзитных издержек и др. Задачи в 
области торговой политики включают снижение нетарифных барьеров и ограничений, 
связанных с ними затрат. Правительствам следует содействовать развитию регионального 
сотрудничества путем оказания помощи в разработке регионального транспортного 
коридора и таможенного транзита, чтобы уменьшить физические и экономические 
расстояние, на внутри- и межрегиональных рынках. 
Одной из проблем является улучшение эффективности и результативности, 
используя производственные факторы в Узбекистане. Структурные реформы в ключевых 
секторах обязаны сократить доминирующую роль государства. Рост занятости в 
формальном частном секторе будет зависеть от структурных реформ, что может 
способствовать перераспределению ресурсов в более производительные и более 
высокооплачиваемые деятельности. Также увеличение конкуренции улучшит 
использование факторов производства. Повышение качества инвестиций, с точки зрения 
более высоких темпов роста производительности факторов производства и занятости для 
заданного объѐма инвестиций, потребуется удаление препятствий на пути развития 
динамичного частного сектора, которые могут стать источником новых и лучше 
оплачиваемых рабочих мест. 
Финансовый сектор мал и примерно активы двух третей банков остаются в трех 
крупных государственных банках. Еще иностранные инвестиции должны быть привлечены 
в существующие частные банки, чтобы повысить конкуренцию в банковском секторе. 
Большие государственные банки, в которых большая часть капитала принадлежит 
государству, должны быть приватизированы. Требование обмена иностранной валюты 
должна быть отменено и банкам необходимо разрешить торговать иностранной валютой на 
межбанковском рынке. Все небанковские функции местных банков (налоговый сбор и 
несущественные требования к отчетности) должны быть устранены. Увеличение доверия к 
банковской системе путѐм предоставления полного и регулярного доступа к наличным 
деньгам. 
Сельское хозяйство является важным источником сектора роста. Узбекистан 
добился определенного прогресса в реструктуризации старых колхозов, поощряя 
установления более мелких хозяйств. Однако основные ограничения на развитие сельских 
районов по-прежнему остается, и они могут быть разделены на следующие: стимулы, 
учреждений и инфраструктуры. 
   
Стимулы: Основным фактором, сдерживающим повышение продуктивности 
сельского хозяйства и роста является государственная система закупок для хлопка и 
пшеницы, которая включает государственное вмешательство в закупки, финансирования, 
продажи и маркетинг этих культур. Система государственного заказа остается в 
значительной степени в отрасли производства хлопка и производства пшеницы, и это 
снижает эффективность реструктуризации хозяйств. 
Учреждения: переход к рыночной сельской экономике будет зависеть от решения 
следующих вопросов: отсутствие гарантий на право владения – условного характера и 
договоров аренды, неспособность использовать права аренды в качестве залога для 
привлечения кредита, и отзыва договоров аренды с недостаточным процессы. Кроме того 
закрепленное право владения землей предоставляет фермерам несколько стимулов для 
повышения производительности.  
Инфраструктура: Для решения этой проблемы требуется ускоренное развитие 
сельских регионов до уровня экологически устойчивого развития путѐм поддержки: 
производительности сельского хозяйства и роста, в частности, ориентированных на рынок 
сельскохозяйственной политики, улучшение земле- и водопользования, реформа 
государственного управления землевладением; частных сельских предприятий и 
финансирование сельского хозяйства; и сельской инфраструктуры и услуг. Расход воды в 
сельском хозяйстве высоки и постепенно страна должна ввести плату за воду для 
поощрения более эффективного использования водных ресурсов. 
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